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O 1Z3DM1\T Es
JEFATURA DEL ESTADO-MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se apru0a la entrega demando del destructor Jos-é Luis Díez, efectuada eldía 11 de marzo de 1953 por el Capitán de FragataD. Manuel González Ramos-Izquierdo al jefe de suigual empleo D. Carlos Martínez Valverde.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
••• MORENO •
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
•
Idiomas.
_
Para cumplimentar lo dispuesto en. la
Ley' de 19 de julio de 1934 •(D. O. núm. 170) sobre
Especialidades en la Marina, y realizados los exá
menes convocados por Orden Ministerial de 2 de
marzo último (D. O. núm. 53), se declara en posesión de los idiomas que se mencionan a los siguien
tes Jefes y Oficiales :
Idionut inglés.
Capitán de- Fragata D. Luis Hernández Cañizares.
Capitán de Corbeta D. Gilberto de Riva Rivero.
Idem íd. D. Pedro C. Rey Ardid.
Idem íd. D. Manuel Golmayoz, Cifuentes. (Revá
lida.)
Idem íd. D. Cristóbal González-Aller y Balse.yro.
Idem id._ D. Angel Liberal Lucini.
Capitán de Corbeta (R. N. A.) don Santiago Olas
coaga, Gómez.
Comandante &Ingenieros dé Armas Navales don
José María Monttljo Belda.
Comandante Médico D. Luis G. Rodríguez Gu
tiérrez.
Comandante Auditor D. Amancio Landíri Carrasco.
Teniente de Navío D. Luis de la Sierra Fernández.
Idem íd. D. Carlos Cordón y del Aguila. (Revá
lida.)
Idem -íd. D. fdlé María Delgado de la Serna.•
Idem íd. D. Miguel Tamayo Sánchez.
Idem íd. D. Antonio Más Fernández-Yáñez.
Capitán de Intendencia D. Carlos Conejero Ibáñez.
Alférez de Navío D. Carlos Pastor Alfar°.
-Mem íd. D. Emilio Tog-óres González-Aller.
Idem íd. D. Luis Olivié González-Pumariega.Iciem _ íd. D. Rafael Fernández de Bobadilla.
Teniente Farmacéutico D. Ramiro Díaz Eimil.
Teniente de Intendencia de la Escala de Comple
mento D. Agustín Reyes Collado.
Teniente provisional de Armas Navales D. Vicente
García Aracil._
Teniente provisional de Ingenieros de Armas Na
vales D. José Fariña Pérez.
•
Idioma francés.
Capitán de Corbeta D. Enrique Rolandi Gayte.
Idem íd. D. Francisco Jaráiz Franco.
Teniente de Navío D. Ricardo Alvarez-Maldonado
Muela.
Idem íd. D. Luis _Pedruelo Zabal.
Idem íd. D. José de Villegas Rivas.
Capitán de Ingenieros de Armas Navales I). Ma
nuel López Garrido. •
Capitán de Infantería de Marina D. • Victoriano
Pérez Gutiérrez. (Reválida.) -
Capitán Farmacéutico D. Carlos María ToméBona.
Alférez de 'Navío D. Enrique Palazuelo dé la Peña.
Idem íd. D. Carlos Pastor Alfaro.
Idem íd. D. Carlos Barreda Aldámiz Echevarría.
Teniente de Infantería de Marina D. Jesús María
Costa Furtiá.
-
Idem íd. D. Diego Candón Pery. (Reválida.;)
Oficial segundo de Oficinas y Archivos D. Rafael
Lachica Zamora.
Capellán segundo D. José González Ayala.
Capellán segundo provisional D. Fernando Alonso
Frías.
Idioma alemán.
Capitán de Navío Sr. D. Manuel Espinosa Rodri
guez. (Reválida.)
I
Madrid, 9 de mayo de 1953.
Vxcmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
Cúerp-c) de Suboficiales y asimilados.
Idem íd. D. Esteban Arriaga López. Cursos.—Se dispone que el Buzo primero D. MiTeniente de Navío (R. N.) don Alfonso de Eguía guel Pérez Gallego efectúe en la Escuela de Car-.:Azcárate. -
, tagena el cursillo de reválida de su aptitud profeCapitán de Infantería de Marina D. Victoriano sional que previene el artículo 41,\ del ReglamentoPérez Gutiérrez. provisional de la Escuela de Buzos.
Capitán Médico D. Angel Parra Blanco. Su presentación en la referida Escuela tendrá lu
Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. An- gar el día 1.° de junio —sin que ello implique cesegel Díaz del Río Jáudenes. en su destino actual—, y 'durante su permanencia
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en la misma le será reconocido el derecho a percibir
la asignación de residencia eventual que señala la
norma cuarta de la Orden Ministerial de 23 de enero
de-1953 (D. Ó. núm. 21).
Madrid, 9 de mayo de 1953.
Excmós. Sres. ...
Sres. ...,-
e
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las -condiciones esta
brecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada,•rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respeCtivamente), se promueve a
los empleos que al frente de cada un' se indica, fecha
en que terminaron _el período de prácticas reglamen
tario, a los Suboficiales provisionales siguientes
Mecánico segundo de la Escaia de Complemento.
D. Ramón Herrán Ortiz.—Antigüedad de 20 dé
marzo de 1953.
•
Radiotelegrafista segundo .de la Escala
de Complemento.
D. Luis Páe2 Balseiro. — Antigüedad de 31 de
marzo de 1953.
Condestable segundo de la Escala de Complemeiito.
•
D. Damián Antiga Parras., Antigüedad de 31 de
marzo de 1953.
-1%.drid, 9 de mayo de 1953.
MORENO
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Marinería y Tropa.
Declaración de aptitud.—Como ampliación a la Or
den Ministerial de 9 de marzo de 1953 (D. O. nú
mero 60), se declara, a partir deL 20 de enero úl
timo, "apto" para el ascenso a los empleos que se
indican, al perspnal de Marinería que a 'continuación
se relaciona :
Para Cabo primero Artillero.,
Florencio Durán Ortega, que deberá escalafonar
se entre Luis Sánchez Navarro y Manuel Otero
Castro.
•■••
Para Cabo primero Amantiense.
Aíltonio Garrido Martínez, que deberá escalafo
narse entre Juan Matías Martín y Francisco Rodrí
guez Ternero.
Para Cabos segundos Artilleros.
Francisco Estrada Vila, que deberá escalafonarse
entre Gumersindo Vila Amigo y Francisco Cabrera
García.
j'osé Fuentes Núñez, que deberá eséalafonarce- en
tre Francisco Cabrera García y-Luis Martínez .Pérez.
Para Cabos sejundos Mecánicos.
Salvador Cortés Andréu, que deberá escalnfonar
- se entre Juan Martínez Torres y Eliseo Lago Corral.
-
Sebastián Pendón Melgares, que deberá. escPláfo
narse entre Miguel Fort Ledesma y José López Gon
', zález.
Para Cabo segundo Electricista.
Manuel Vázquez Gómez,-que deberá escalafonarse
entre Giné-s Andréu Núñez y 11/IaInuel Acuña Bertolo.
Para Cabos segundos Amanuenses. ■••
Juan Prieto Cunquero y José M. Casas Báena,
que deberán escalafonarsre en-tre Juan Fernández
Hernández y Luis Rodríguez Cereceda, respectiva
mente.
Madrid, 9 de mayo de 1953:
Excmos. Sres.
Sres. ...
• MORENO
El
Milicia Nával Universitaria.
•
Nombramie,nto práctica-s.--zzPot reunir las con
diciones establecidas en el artícillo" 13 dél Regla
mento para la forrnncicSn de las -Escalal de Crmnle
mento de la Armada. rectifirado pnr Orden Minis
terial de 31) de noviembre de 1946 (D. O:- núm. 267),
y a, propuesta de la jefatura de Tnstrurci(m, re nom-'
bra Teniente. Auditor Provisional de la Fscala de
Complemento del Cuerpo jurklico de la A rmach al
Cabo primero -(Licenciado en Derecho), de-lara-'o
"apto" para dicho empleo por Orden Mi-isteriql de
14 de noviembre de 1951 (D. O. núm. 259),. José
Francisco Carreira Vérez.
Asimismo se .disnone efectiíe. a las: órdenes del ilus
trísimo señor Auditor del Denartnménto MaríLimo
de El Ferrol del Caudillo, las -práctirsas establecidis
en el artículo 31 del citado ReMamento. en el rse
ríodo de tiempo comprendido entre el 1.° de junio
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al 1.° de octubre del ario actual, de acuerdo con lo
determinado en la disposición ministerial de- 28 de
ft-brero de 1950 (D. O. núm. 541.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
- MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes.
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. .. .
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
fnatrimonio con la señorita María del Carmen Mo
lina Dequidt al Capitán Auditor D. Ildefonso Cou
ceiro Tovar.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de Ja Flota, Al
mirante Jefe dei Servicio de Personal 'y Ministro
Togado Inspector General del Cuerpo.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Indemnización por traslado de residencia. Re
suelta por Orden Ministerial Comunicada de fa Pre
sidencia del Gobierno de 15 de noviembre último
la consulta formulada por este Ministerio sobre apli
cación de la indemnización por mayores gastos al
personal de la Armada a que se refiere el artícu
lo 7.0 de las Normas aprobadas por Orden Minis
terial de 15 de noviembre de 1950, cuando al cum
plirse las condiciones reglamentarias de embarco
coincide el lugar de residencia oficial con ,e1 de nue
,
vo destino de tierra, como complemento a las nor
mas dictadas para su aplicación a este Ministerio
por Orden Ministerial de 6 de junio de • 1951
(D. O. núm. 123), y a la Orden Ministerial dé
18, de octubre de 1952 (D. O. núm. 239), dispongo :
_ Que la indemnización por mayores gastos a que se
refiere el artículo 19 de las citadas Normas corres
ponderá también al personal que, sin trasladar su
hogar, marche solo o con alguno de los familiares
enumerados en el artículo 8.0 al nuevo lugar de re
sidencia oficial, así corno al personal casado o viudo
con hijos, con exclusión de sus familiares, cuando el
cese loor desembárco tenga lugar en población dis
tinta de la de su nuevo destino, en la cual fijó ante
riormente su residencia oficial, con, arreglo al ar
tículo 9.0 de las Normas exprewa.das.•
El personal que con posterioridad al 15 de noviem
bre último haya efectuado traslado en las condiciones
a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar,
en el plazo -improrrogable de tres meses, a partir de
la publicación de esta Orden, el abono de la indem
nización expresada, elevando instancia a la Autori
dad jurisdiccional de su destino, acompañada de de
claración jurada ajustada al modelo número 1, a -
que se refiere el artículo 50 de la Orden Ministerial
.-de 6 de junio de 1951. Aprobada la misma por la
Autoridad de Marina- de quien deperida,' se devol
verá al interesado para su entrega al Habilitado de
su destino, el cual la remitirá a la Jefatura de Trans
portes correspondiente para que formule la liquida,-
ción definitiva (modelo número 2 del citado artícu
lo 20), la cual, comprobada por la Intervención, se
remitirá al Habilitado respectivo para la reclamación
en nómina y abono procedente..
Madrid, 9 de mayo de 1953.
Excmos.- Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
Indemnización por traslado de residencia.—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Jefatura Superior
de Contabilidad, se dispone :
Queda ampliado el artículo 4•0 de las Normas so
bre indemnización_ de traslado forzoso de residencia,
aprobadas por Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128), en el sentido de que
tendrá también derecho a la indemnización el per
sonal embarcado en buques destacados en aguas de
Guinea Española al cesar en su destino por pasar
a disfrutar licencia colonial, siempre que a la ter
minación de ja misma no vuelva a destinos de tierra
en dichos Territorios o de embarco en- buques que
prestan servicio en aquellas. aguas.
La indemnización será la que corresponda de
acuerdo con el nuevo destino que se confiera al in
teresado al terminar la licencia y, si fuere de em
barco, el que señale, como de residencia para su fa
milia (punto noveno de las ya citadas Normas).
tsta disposición surtirá sus efectos administrati
vos a partir de la vigencia de la expresada Orden
Ministerial de 6 de junió de 1951.
. Madrid, 9 -de mayo de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
MORENO
Indemnización por traslado.---Como resultado de
expediente tramitado al efecto, de conformidad con
lo informado por la jefatura Superior de Contabi
lidad, dispongo :
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s•
Quedan aclarados y complementados los artícu
los Z.° y 7.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128), aprobatoria de las Nor
mas sobre indemnización por traslado de residencia,
en el sentido de que al personal que cese en. su des--
tino por pasar a la situación de "procesado", con
arreglo al artículo 6.0 del Decreto de 23 de septiem
bre de 1939 (B. O. del Estado núm. 273 ), no le
corresponderá indemnización por traslado de resi
dencia.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Beneficios económicos.—Vista la instancia elevada
por el Músico de primera .clase de Infantería de Ma
rina D. Antonio Quiñones García, en súplica de
que le sean otorgados los beneficios que previene el
artículo 16 del vigente Reglamento de Bandas de
Música, Wrompetas v Tambores de la
•
Armada de
19 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 294) para los
de su clase, de conformidad con lo informado por
_la Jefatura Superior de Contabilidad e Intervención
Central, he resuelto se reconozca al promovente, a
partir del día 1.° de enero del ario en curso, los ha
beres cprrespondientes al empleo de Alférez de In
fantería de Marina.
Madrid, -9 de mayo de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
MORENO
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo úni
co de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. nú
mero 108), y de conformidad con lo informado por
la Jefatura Superior de Contabilidad y la Interven
ción Central, he resuelto recónocer al Sargento Fo
gonero D. José Varela Bouza derecho al percibo de
los beneficios de orden económico que correspondan
a los Contramaestres primeros y asimilados del
Cuerpo de Suboficiales, a partir del día 1.° de junio
de 1950, primera revista administrativa siguiente, a
la fecha en que entró en vigor la* citada Ley.
Madrid, 9 de mayo de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y junta de
Clasificación y Recompensas, vengo' en conceder al
Contramaestre primero D. Antonio Serrano Ortega
la -Medalla de Sufrimientos por la Patria como he-*
rido en acto del servicio con calificación de menos
grave ).7 con treinta y un días de curación. Concesión
que lleva aneja una pensión diaria equivalente a la
dieta reglamentaria en su empleo, durante los quin
ce primeros. días ; la asignación de residencia even
tual, durante los dieciséis días restantes, y el percibo,
por una sola vez, del 10 por 100 de su sueldo anual.
Todo con arreglo a lo que _determina el Reglamento
de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden
Ministerial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).*
Madrid, 9 de mayo de 1953.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. STes. : En cumplimiento del artículo oc
tavo del Decreto de 20 de febrero de 1953, por el
que se constituye la Comisión Nacional Española de
la UNESCO, publicado en el Boletín Oficial del Es
tado del 7 de abril del mismo año, y a proDuesta de
.
los Ministerios de" Asuntos Exteriores, Educación
Ñacional e Información y Turismo,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto la
constitución
-
del Comité Ejecutivo de la Comisión
Nacional Espkñola de la UNESCO, el cual queda
rá integrado en la forma siguienieH
.
Presidente : Rector Magnífico de la Universidad
de Madrid, D. Pedro Laín Entralgo.
Vicepresidente D. José María Otero Navascués._
Representantes del Ministerio de Asuntos Exte
riores : Director General de Relaciones Cultúráles,
D. Luis García de Lléra y Rodríguez, y el Director
de Qrganismos - Internacionales, D. Pedro Cortina
iNlauri. -
' Representantes del Ministerio de Educación Na
cional : Presidente de Sección del Consejo Nacional
de Educación. D. Alfredo Sánchez Bella, y el Di
rector General de Archivos y Bibliotecas, D. Fran
cisco Sintes Obrador.
. Representantes del Ministerio de Información y
Turismo : Director General de Información, D. Flo
rentino Pérez ' Embid, y el, Secretario General del
Ministerio de Información y Turismo, D. :fosé Luis
Villar Palasí. .
.
Como Secretario actuará el de la Comisión Na
cional, D. Antonio Podi •v Gutiérrez de Caviedes,
y como Secretario adjiinto, D. Joaquín Tena .Ar
tigas, del Ministerio de Educación Nacional.
Dios- guarde -a VV. EE. muchos años.
Madrid,. 5`' de mayo de 1953. .
CARRERO
Excmos.. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores,
Educación Nacional e Información y Turismo.
(Del B. O. del Estado núm. 128, pág. 2.635.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE [1.7STICIA 2k1ILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de lo Ejércitos, de
acuerdo-con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de ,San Hermenegildo, se h-t ser
vido conceder las contlecoraciones pensionadas que
, se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente_ relación. e,
. -PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1-7 DE
JULIO DE 1945 _(D. O. ÑIUM. 161), PREVIA- DE
•DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DEL -COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
N
Cuerpo. C:cner(i.
Capitán de Fragata, activo, D. Rafael de Aguilar
y Ojeda, con antigüedad de 10 de febrero de 1953,
a partir de 1 de marzo de 1953. Cursó la documen
tación él Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
General Subintendente Excmo. Sr. D. Ulpiano
Feruández-Pintaelo y Camacho, con antigüedad de
•
5 de enero de' 1953, a partir de 1 de febrero de4953.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
•
•
"
_Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activó, „13. Gerardo' González
Cela y Gallego, con antigüedad de 26 de marzo
de 1953, a partir de 1 de abril de 1953. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CQN 1.200 ?)ESETAS
-ANUALES DESDE 1 DE AGÓSTO DE 1945, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Guillermo Carrero
Carre, con antigüedad de 21 de julio de 1952, _ a
partir de 1 de agosto de 1952. Cursó la' documenta
ción. el Ministerio ,de IVIareina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Guillermo Rodrí
guez-Catalán de Ocón, con antigüedad de 9 de no
viembre de 1952, a partir de) de diciembre de 1952.
Cursó la documentación el Ministerio dé Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Agustín Viqueira
Barreiro, con antigüedad de 28 de febrero de 1953, a
partir de 1. de marzó de 1953. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de egunda, activo, D. Fidel Gó
mez Colomo, con antigüedad de 1 de noviembre
de 1952, a partir de 1 de noviembre de 1952. Cursó-.
la documentación el Ministerio de Marina. La an
tigüedad que se le
•
asigna es la de la fetha de la
solicitud, con arreglo al apartado sexto del artícu
lo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Infantería de Marina.
Alférez, • activo; D. José .Gómez Mariscal, con an
tigüedad de 8 de noviembre de 1952, a partir de
1 de diciembre de '1952. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 30 de abril de. 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 103, pág. 480.)
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del -Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 -dé enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
-Mallrid, 24 de abril de 1953. EF General Secre
t'ario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QÚE SE CITA. \
Mecánico Mayar, retirado, D. Juan Rzoibas Sud
ras : 1.691,66 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruria desde el día
1 de abril de 1949.—Reside . en La Coruria.—(b)
y (c). '
Mecánico Mayor, retirado, D. Salvador ,Jalón Do- -
rado : 937,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Deleg-acióri de Hacienda dé Cádiz desde el día 1 de
noviembre de 1945..—Reside en Cádiz.—(b) y (c).
Teniente Coronel de Infantería de Marina, reti
rado, D. Arturo Herrera Marín : 1.200.00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Harien
'da de Cartagena desde el día 14 de enero de 1940.
Reside en Cartagena.—(c).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Juan Pa
dilla Carrillo : 1.997,50 pesetas mensuales, a pel-ci--
bir por la Delegación de Hacienda' de Málaga desde
el día 1 - de octubre de 1952. Reside 'en Má
laga.—(c). •
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Celador Mayor de Puerto, retirado, D. José Gen
til Jiménez : 1.822,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el
día 1 dé febrero de 1953.—Reside en Vigo.—Fecha
de la Orden de retiro : 15 de ehero de 1953
(D. O. NI. núrr-i. 235).
Celador segundo de Puerto, retirado, D. José Gar
cía Fernández : 110,00 pesetas mensuales, sa percibir
Po r la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de febrero de 1948.—Reside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro : 22 de noviembre
de 1947 (D. O. M. núm. 266).
•
tr
Auxiliar primero de Sanidad, retirado, D. Ramón
Cordero Góma : 375,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del- Caudillo desde' el día 1 de octubre de 1938. Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(c).
Al hacer a cada intetesado la notificación de su_
señalamiento '-de haber pasivo, la Autoridad que la
practique„ conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, delerá, al propio tiem- -
po, advertirle que, si se considera pei-judicado con
dicho señalamiento, puede interponer, Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite i4excusable, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de quince días, a
'contar desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que -la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignIndo
la fecha de la repetida notificación y la •de presenta
ción • del recurso.
•
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar .de oficio -y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas Por la
pensión de la Placa de la Real s Militar Orden de
San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 24 de abril de 1953. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D: O. del Ejército núm. 102, pág. 467.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo- dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases • Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidas en virtud 'de las facultades que le
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confieren a este Consejo. Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mro 1, anexo),, a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento. -
"Madrid, 22 de abril de 1953.—El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglamento de! Montepío Militar.
Guipúzcoa.—Doña Carmen Garay Uranka, huér
fana del Teniente de Navío D. Fermín Garay Fer
nández : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde el día
7 de febrero de 1950.—Reside en San Sebastián
(Guipúzcoa).—(3).
•
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Pastora Núñez Montilla, huérfana
del Operario de tercera D. Antonio Núñez Cano :
683,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 18 de junio
-de 1952.—Reside" en San Fernando (Cádiz) .—(9) .
La Coruña.—Doña María del -Carmen Lópéz Ten
reiro, huérfana del Auxiliar primero de Sanidad don
Lorenzo López Rodríguez : 1.666,66 pesetas anuales,
a Percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 10 de noviembre de, 1952. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Córuña)..
Estatuto de Clases Pasivas, Ley de 19 cl¿, diciembre
de 1951 iv Orden Ministerial .¿le Hacienda de 8 de
enero de 1953 (D. O. mani. 289 y 14).
•
Madrid. Doña Vilar Franco Salgado-Araujo,
viuda del Capitán 'de Navío, Contralmirante hono
rario Excmo. Sr. D. José Contreras Rodríguez :
5.875,00 pesetas anuales, a percibir por la DireccióKGeneral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
23 de Iliciembre de 1951.—Reside en Madrid.—(19).
- Valencia.—Doña Pilar Panach Gimen°, viuda del
Capitán de Corbeta D. Antonio G. Monfqrt 13.elen
guer : 4.350,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Valencia' desde el día 23 de
diciembre de 1951.—Reside en Valencia.—(22).Pontevedra.--Doña Dorinda Paz Vidal, viuda delCelador de Puerto D. Francisco Garcia Hermo : pe
setas 2.250,00 anuales, a pei¿ibir por la- Delegaciónde Hacienda de Pontevedra :desde el día 23 de diciembre de 1951. — Reside en Marín (Ponteve
dra).—(21).
1VIálaga.—Doña Concepción Moreno Torres, viuda del-Vigilante de Pesca D. Miguel Carranque Escaño : 750,00 p'esetas anuales, a 'percibir pór laDelegación de Hacienda de Málaga.desde el día 23 de
diciembre de 1951. Reside en Málaga. (22).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conifor
me- previene el artículo 42 del Reglamen'o para la
aplicación del vigente Estatuto de Ciases Pasivas del
Estado, deberá,' al propio tiempo, advertirle Te,-si
se considera perjudicado en dicho señalamiento, pl «
de interponer, con arreglo al artículo 4.° de la Lev
de 18 de nrarzo. de 1944 (B. O. núm. ), recurso
de _agravios ante 'el Conejo de Minitros, previo
recurso de reposición, que. como
• trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo _Supremo de
Justicia Militar, dentro del prazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida4notificación y la de la presen
tación. del recurso.
- 4
OBSERVACIONES. e
(3) - Se la transmite la pensión .vacante por fa
llecimiento de doña Manuela Uranga Encenarro, a
quien la fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 5- de noviembre de 1929. La
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde el
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre.
(9) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Dolores Montilla Márquez, a
quien la fué concedida por este Consejo Supremo el
14-:de junio de 1943. La percibirá, mientras conser
ve la aptitud legal, desde el día siguiente al del fa
llecimiento de su citada madre.
(19) Comprendida en las Leyes que se citan en
la relación, se la hace el presente señalamiento, qi-,e
-percibirá en las mismas condiciones de la anterior
acordada y desde la fecha tiue• también se cita en la
misma, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas _ por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo, por lo que a la cuantía de
la pensión se refiere, a partir de esta fecha.
(21) Comprendida- en las Leyes que se citan en
la relación, se la hace el presente señalamiento, .que
percibirá en las mismas condiciones de la anterior
acordada, y desde- la fecha que también "se indica en
la misma, previa liquidación y deduéción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señalamien
to,_que queda nulo por lo que a la cuantía de la pen
sión se _refiere.
(22) Comprendida en las Leyes que se'citan eñ
la relación, se la hace *el presente señalamiento, pen
sión vitalicia que percibirá mientras conserve la ap
titud legal, desde la fecha que también se cita en la
misma, previa -liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo, por lo que a la cuantía de la pen
sión se refiere, a partir de esta fecha.
Madrid, 22 de abril de_ 1953.—E1 General Secre
tarjo, )?oberto 1! 1i Santiago.
(Del 1). O. del Ejército núm. *101, pág. 445.)
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido conce
, didos los beneficios de la Ley de 17 de julio de 1946
y su Reglamento .de 25 de septiembre de 1947 al
inscripto de este Trozo Manuel Marcote Carracello,
folio-número 8 de 1952, declarado en rebeldía en ex
pediente judicial instruido al mismo por falta de
presentación al servicio de la Armada, se anula..
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DE MA
RINA número 34-, de fecha 9 de febrero de 1952.
Camariñas, 6 de:mayo de 1953. El Juez instruc
tor, Antonio Zas Rodríguez..
Carkfs Izquierdo Cea, hijo de Manuel y de El
vira, natural de Alcalá de Herrares (Madrid), de
veintidós' arios de edad, soltero, con domicilio
tes de su ingreso en la Armada en la calle de
Alfonso XII, número 13, Madrid, Marinero Es
pecialista de la Armada; procesado en causa nú
mero 351 de 1952 por el supuesto delito de desef
• ción en el extranjero ; en la actualidad en ignorado
paradero ; comparecerá, en el término de sesenta días,
a contar de la publicación de la presente Requisi
toria, ante D. Manuel Romero Fabre, Comandante
de Infantería de Marina, Juez permanente. del De
partamento Marítimo de Cádiz, sito en la Avenida
.de la Marina, número 59 ; bajo apercibimiento- de
que; de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades; tanto civiles*"
corno militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, -dan
do cuenta de ella a la Superior Autoridad de este
Departamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 1 de mayo de 1953.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
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